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Dengan ini, saya : 
Nama  : Glen 
NIM  : 11110110058 
Program Studi : Teknik Informatika 
Fakultas  : Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan praktik kerja magang di : 
Nama Perusahaan           : World Harvest 
Departemen           : Information Technology 
Pembimbing Lapangan : Yasib Abdi Polela 
Alamat           : Jl. Gunung Rinjani no. 6 Lippo Village, Kota           
                                          Tangerang  
Periode Magang           : 14 Juli 2014-12 September 2014 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di daftar pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan, baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, 
saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah 
kerja magang yang telah saya tempuh. 











 Laporan magang ini berisi penjelasan tentang proses perancangan dan 
pembangunan aplikasi web Human Resource Information System pada yayasan 
World Harvest sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, komunitas 
dan pelayanan media. Information system yang dibangun berguna bagi 
Departemen HRD-GA (Human Resource Development and General Accounting) 
dalam yayasan World Harvest untuk mengatur data dan mendapatkan informasi 
karyawan, departemen, jabatan, golongan, level serta lokasi cabang yayasan. 
System dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan basis 
framework Yii dan menggunakan database MySql. Hasil dari pelaksanaan 
magang adalah sebuah aplikasi web Human Resource Information System yang 
siap untuk digunakan serta dapat dikembangkan lagi dengan ditambahkan fitur 
baru atau dijadikan sebagai basis untuk sebuah information system yang lebih 
besar. 
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